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Odsjek za poremeiaje u pona5anju
RAZVOJNB PREDNOSTI -
POMOE PNT RAZT]MUEVANJU I PREVBNCUI
RIZICNOG PONASANJA ADOLESCBNATA
SAZETAK
Na uzorku od 268 ispitanika u dobi od 18 i 19 godina ispitivane su razvojne prednosti upitnikom
koji je prema publikaciji-Starting Out Right:Developmental Assets for Children, Search Institut
Minneapolis, sastavljen na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveutiliita u 7-,ag,rebu. Po
navedenoj publikaciji 8 kljutnihfaktora koji pripadaju vanjskom (podrika,vrednovanje od oko-
line, povezanost sa socijalnom okolinom, kreativno provodenje vremena) i unutarnjem podrutju
razvoja litnosti (spremnost za utenje, pozitivne vrijednosti, socijalna kompetencija, pozitivni
identitet) podupire zdrav i zadovoljavajuii razvoj mladih. Faktorskom analizom upitnika razvoj-
nih prednosti unrdeno je postojanje 5 faktora. Stupanj prisustva odredenih razvojnih prednosti
mogao bi posredno biti povezan sa moguiim zadovoljenjem odredenih potreba pojedinca.
Rezultati su pokazali da su viie prisutne one razvojne prednosti koje pripadaju unutarnjem po-
drutju podupirutih faktora razvoja liinosti, u odnosu na vanjske podupirute faktore razvoja
litnosti. To narotito vrijedi za podrutje pozitivnih vrijednosti i pozitivnog identileta. Obitelj je
joi uvijek najznatajnije mjesto stvaranja podupirutih uujeta razvoja adolescenata, a vrlo je in-
dikativno da se ikoli i okolini odrite takva vrijednost. Naglaien je nesklad izmedu potreba i
otekivanja utenika u odnosu na ikolu i onog ito percipiraju da im ona nudi. Najloiije razvojne
prednosti prisutne su u podrutju kreativnog provodenja vremena.
Dobiveni podaci upuiuju na mog,uie djelovanje unutar ekoloikog prostora adolescenta, a sa
svrhom pruZanja zdravih i kvalitetnih preduujeta za njihov potpuni razvoj.
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1. UVOD
Kako su se studije koje proudavaju poveza-
nost izmedu okolinskih uvjeta i razvoja adoles-
centa nagomilavale, tako su se preventivne i inter-
ventne snage grupirale oko koncepta koji poku5ava
kreirati optimalnu okolinu za razvoj mlade osobe.
Neki od tih nastojanja fokusirali su se na reducira-
nje rizidnih faktora razvoia, a drugi na intenciju
promoviranja pozitivnih uvjeta razvoja (Hawkins,
1992; Kazdin, 1993; Masten, Coatsworth, 1998.)
Stresore koji djeluju na iskustvo pojedinca u toku
njegovog Livota zovemo rizidnim faktorima. Rizi-
dni faktori ukljuduju siromaStvo, kronidne bolesti,
alkoholizam, upotrebu droga, mentalnooboljenje
roditelja, izloZenost nasilju za vrijeme rata ili prili-
kom neke druge tragedije sumje5tana, razvod rodi-
telja, maloljetno roditeljstvo @acey, Kenny, 1994).
Rizidni faktori definiraju se kao bilo koji utjecaji
koji pojadavaju vjerojatnost prvog pojavljivanja
poremedaja, napredovanja prema vrlo ozbiljnom
stanju, te podrZavanju problematidnih uvjeta (Ba-
5i6, Jankovii, 2000). Oni su ili individualnog ili
kontekstualnog karaktera, a poj adavaj u vjeroj atnost
neuspje5nih funkcioniranja djeteta. Williams, Ay-
ers, Arthur, (19971' prema Ba5i6, Jankovii, 2000)
navode slijede6e faktore rizika: biolo5ke ili genet-
ske, individualne i vr5njadke, faktore vezlne uz
Skolu, faktore u obitelji, faktore u zajednici. Od-
vajanje rizidnih procesa od rizidnih osobina pred-
stavua glavni izazov za istraZivade i praktiEare koji
rade s djecom i mladeZi sa poremeiajima u ponaianju.
t2 Kriminologija i xtcijttlna integrucija. Vol. 8 (2000) Bt.l-2, ll-2O
U posljednja dva desetljeia istraZivanja kon-
stantno pokazuju kako rizidni faktori u razvoju po-
jedinca mogu biti reducirani ili kako razvojni put
moZe biti izmijenjen osiguravanjem pozitivnih raz-
vojnih uvjeta (Werner and Smith, 1992; Rutter and
Giller, 1983). Pozitivni odnos sa odraslima i dobro
intelektualno funkcioniranje pokazalo se predikto-
rom otpornosti na poremeiaje u nepovoljnim uvje-
tima razvoja pojedinca (Masten i Coatsworth,
1998).
Za efikasno djelovanje nuZno je naglasiti raz-
voj punih potencijala mladog dovjeka, uvaZavaju6i
i rizidne i za5titne faktore, te interakciju razliditih
ekoloikih sredina u kojima se mladi razvijaju. Ge-
neralno uzev5i ovakvi pristupi promoviraju ideju
da se dru5tvo usmjeri na maksimalno podrZavanje
pozitivnih razvojnih uvjeta. Takvi pozitivni uvjeti
u ovom radu nazvani su razvojnim prednostima i
posredno bi mogli ukazivati na zadovoljenje po-
treba pojedinca u svakodnevnom Zivotu, bududi da
izostanak optimalnih razvojnih prednosti smanjuje
moguinost realizacije na5ih potreba. Wilson
(1987) zakljuduje kako siroma5no okruZenje ima
smanjene mogu6nosti da prepozna razvojne potre-
be mladih.
Potrebe kao okosnicu naSeg pona5anja nalazi-
mo u razmatranjima brojnih autora (Maslow, 1970;
Murray, prema Fulgosi, 1981, Zvonarevi6; 1978).
PodruEje proudavanja poremeienog pona5a-
nja upravo je onaj dio psihologije lidnosti koji tra-
ga za elaboriranjem uvjeta, okolnosti, uzroka, na-
dina pona5anja, s naglaskom na udinkovitost poje-
dinih modela tretmana koji ie eliminirati pred-
uvjete za nastajanje poremeiaja i omoguiiti pozi-
tivnu konstituciju lidnosti. Poznavanje motivacio-
nih procesa kod dovjeka neophodno j e za razumije-
vanje funkcioniranja lidnosti pojedinca, za razumi-
jevanje njegovih postupaka i cjelokupnog pona5a-
nJa.
Na kraju 20-tog stoljeia svjedoci smo niza
oteZavaju6ih okolnosti koje neminovno osujeiuju
teZnju za potpunim razvojem pojedinca (pove6anje
broja obitelji bez doma, odrastanje djece u stalnom
siroma5tvu, poveianje broja zlostavljane djece, rast
nasilja medu djecom i mladima, ve6i broj smrtnosti
mladih od ubojstva i samoubojstva, velik broj de-
presivne djece i adolescenata, povedanje broja ovi-
snika medu mladima). Sto moZemo udiniti da spri-
jedimo takve lo5e okolnosti?
Vjerujemo da moZemo napraviti mnogo! Na-
din na koji moZemo pomoii novim generacijama
da Zive bolje, sa manje problema je promoviranje
pozitivnih razvojnih uvjeta, Sto zapravo zna1i ge-
neralnu prevenciju svih vrsta problema pona5anja.
Razvojne prednosti pomaZu mladoj osobi da do-
nese razborite odluke, izabere pozitivne uzore,
rjeSava konflikte na nenasilan nadin i izraste u
kompetentnu, briZnu i odgovornu osobu. To u ko-
nadnici znadi manje problema pona5anja, vi5e za-
dovoljstva i sreie u Zivotu buduiih generacija.
Dvije su glavne uporabne vrijednosti ovakvog
shvaianja okvira razvojnih prednosti. Formiran je
da sluZi kao vrsta obrasca za mobiliziranje i ujedi-
njavanje socijalizacijskih agensa (i osoba i siste-
ma), te da poti6e nastojanja okoline u akceptiranju
kljudnih elemenata pozitivnog razvoja osobe. Zivot
u zajednici ukljuduje nastojanja i vi5estruko sudje-
lovanje svih druitvenih faktora (osoba, organizaci-
ja), koji osiguravaju protektivne faktore za razvoj
zdrave osobe. Druga uporabna vrijednost ovakvog
shvaianja razvojnih prednosti je poticanje opseZ-
nih istraZivanja u kojirna se mogu razmatrati vi5e-
struki elementi pozitivnograzvoja u njihovim uza-
jamnim kombinacijama. Ovakav pristup uzima u
obzir kumulativne faktore koji djeluju u razvoju
osobe. Sugerira da jedno ponaSanje adolescenta
(npr. nasilje ili upotreba droga) moZe mobilizirati
viSe razliditih formi pozitivne razvojne energije ko-
je bi sudjelovale u njegovom reduciranju.
Radeii opseZno istraZivanje poZeljnog zdra-
vog razvoja djece i adolescenata Search Institute iz
Minneapolisa identificirao je 40 razvojnih pred-
nosti nuZnih za takav razvoj. Te prednosti pred-
stavljaju pozitivna iskustva, moguinosti i osobne
kvalitete koje sva djeca i adolescenti nuZno trebaju
da bi bili odgovorni, uspjeini i briZni.
SrZ ovog koncepta je okvir od 40 razvojnih
prednosti koje su prihvatljive i razumljive za dru-
Stvo i sve socijalizacijske sisteme koji su ukljudeni
u razvoj pojedinca.
Razvojne prednosti predstavljaju set "blokova
u gradnji osobe", koji poveiavaju pozitivne razvoj-
ne rezultate (posljedice) na nadin da reduciraju
ugroZavajuda ponaianja i pove6avaju Skolski us-
pjeh i ostale indikatore pozitivnog razvoja.
Na taj nadin uspostavljaju se preduvjeti zapo-
zitivan razvoj djece i adolescenata i osigurava bra-
na koja zahtijevaangaLiranje obitelji i dru5tva, a u
svrhu garancije dobitaka za djecu i adolescente.
Ideja pruZanja zdravih i kvalitetnih preduvjeta
za razvoj djece i omladine kao nuZan preduvjet za
prevenciju moguiih problema u pona5anju i doZi-
vljavanju glavna je misao veiine istraZivanja na
podrudju poremeiaja u pona5anju u cijelom svijetu.
Nadamo se da ie i na5 rad biti mali doprinos tome.
Dobiveni podaci imali bi svrhu sagledavanja
stanja u podrudju postojanja odredenih razvojnih
prednosti na sludajno odabranom uzorku adolesce-
nata - srednjo5kolaca u republici Hrvatskoj, tj. is-
kljudivo su deskriptivne naravi. Pretpostavili smo
mogu6nost postojanja veze izmedu razvojnih pred-
nosti i potreba ispitanika. Kako je ovaj rad samo
dio projekta koji se izmedu ostalog bavi psihosoci-
jalnim potrebama djece i mladeZi sa i bez poreme-
6aja u ponaSanju, dobiveni podaci predstavljaju os-
novu, koja 6e nam posluZiti u daljnjem radu kao
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usporedna todka izmedu razliditih skupina djece i
mladeZi. Nagla5avamo deskriptivan zna(ai rezul-
tata i potrebu daljnje obrade u svrhu utvrdivanja
kauzalnih veza, te dubljeg analiziranja podataka.
2, METODA
2.1. Uzorak ispitanika i instrumentarij
Postojanje razvojnih prednosti temeljem ko-
jih bi mogli posredno zakljuditi o potrebama i nji-
hovom zadovoljenju, ispitivano je samoprocjenom
na uzorku adolescenata, udenika zavr5nih razreda
srednjih Skola u Hrvatskoj. Ispitivanje je obuhva-
tilo l0 Skola Sirom Hrvatske, a ukupni uzorak je
dinilo 268 ispitanika oba spola u dobi od 18 i 19
godina.
Razvojne prednosti (assets) ispitivane su upit-
nikom koji je prema publikaciji - Starting out right:
Developmental Assets for Children from Search
Institut in Minneapolis (1996) sastavljen na Eduka-
cijsko rehabilitacijskom fakulr.etu SveuduliSta u
Zagrebu.
Okosnica za proudavanje razvojnih prednosti
Search Instituta bile su empirijske studije djedjeg i
adolescentnog razvoja sa naglaskom na prevenciji
koja se postiZe razvojem otpornosti i protektivnih
faktora. Takav okvir razvojaimaza cilj reflektirati
primarni proces socijalizacije koji ukljuduje soci-
jalnu okolinu, socijalna iskustva, odnose medu lju-
dima, norme, uzore i najrazliditije interakcije.
Razvojne prednosti grupiraju se po svom
sadrZaju u 2 skupine sa po 20 vanjskih razvojnih
prednosti i 20 unutarnjih razvojnih prednosti, a
svaka grupa sastoji se od 4 kategorije.
Prema navedenom istraZivanju pretpostavlja
se da postoji 8 kljudnih podrudja koja podupiru
zdrav i zadovoljavajuii razvoj mlade osobe:
Vanjske prednosti: podrika, osnaZivanje, granice i
odekivanja, konstruktivno kori5tenje vremena
U nutra{nj e prednosti: predanost udenju, pozitivne
vrijednosti, socijalna kompetentnost, pozitivan
identitet
Vanjske prednosti opisuju pozitivna razvojna
iskustva vezana uz osobne veze i mogu6nosti koje
se uglavnom pruZaju u obitelji, Skoli i Siroj zajed-
nici. One se razvijaju kroz prisustvo interakcija sa
briZnim i odgovornim odraslima, a pojadavaju se
kroz Siru vezu sa organizacijom cjelokupne zajed-
nlce.
Unutarnje prednosti predstavljaju grupu
vje5tina, samopercepcija, kompetencija, koja se
kod mladih ljudi razvija postepeno i kroz vrijeme, a
kao rezultat promatranja i socijalnog iskustva.
Razvojne prednosti koje oznadavaju podr5ku
obuhvaiaju percepciju mlade osobe, njeno doZiv-
ljavanje briZnosti i podr5ke i ro unutar obirelji,
Skole i susjedstva.
Kod osnaZivanja, pretpostavlja se njegova
vaZnost pri ostvarenju sigurnosti u okolini i prihva-
6anju njenih pravila pona5anja. Veii doZivljaj po-
vezanosti i pripadnosti pove6ava i stupanj u kojem
mladi prihvaiaju i intemaliziraju socijalizacijske
poruke.
Granice i oiekivanja ukljuduju svu Sirinu iz-
loZenosti pravilima, standardima i nadzoru u obite-
lji, Skoli i susjedstvu. Procjena granica i odekivanja
ne ukljuduje samo norme i standarde pona5anja,
vei i stupanj konzistentnosti takvih poruka koje
adolescent dobiva unutar razliditog konteksta.
Konstruktivno kori5tenje vremena osigura-
va uvid u nadine provodenja vremena kod ku6e, u
Skoli, u zajednici, te putem velikog broja razliditih
aktivnosti.
Predanost uEenju poku5ava zahvatiti stavo-
ve, vjerovanja i vlastitu percepciju Skole kojaje po-
vezana sa motivacijom za uspjeh, vlastiom veza-
no56u za Skolu, odekivanjima osobe.
Pozitivne vrijednosti obuhvadaju niz op(e-
prihvadenih vrijednosti, npr. odgovornost, poSte-
nje, integritet, a njihova prediktivna valjanost u
razvojnim prednostima potvrdena je mnogim rani-
jim istraZivanjima.
Socijalna kompetentnost je kategorija koja
je pokazala najve6e pozitivne efekte kod kontrole
pona5anja, a manifestira se preko interpersonalnih
vje5tina kao Sto su empatija, prijateljstvo, planira-
nje i dono5enje odluka.
Kategorija pozitivnog identiteta govori o sa-
moprocjeni i samoefikasnosti, svrhovitosti i pozi-
tivnim vjerovanjima.
Teoretske pretpostavke za ovakve kategorije
vanjskih i unutarnjih podupirudih faktora razvoja
temelje se na brojnim istraZivanjima navedenim u
radu -Developmental Assets: Measurement and
Prediction of Risk Behaviors Among Adolescents-
grupe autor Search Instituta iz Minneapolisa koji je
posluZio kao temelj za na5e istraZivanje.
Prema navedenim podrudjima sastavljen je




2. P ozitiv na komunikacij a u obitelj i
3. Odnosi s drugim odraslim osobama
4. Brl1no susjedstvo
5. Kvalitetna klima u Skoli
6. Ukljudenost roditeua u Skolu
OSNAZIVANJE
7 . Zajednica podrlav a mlade
8. Mladi su izvor potencijala
9. Mladi pomaZu dlanovima zajednice
10. Sigurnost
l4 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 8 (2000) Br. l-2' I l-20
GRANICE I OEEKIVANJA
l l. Obiteljske granice
t2. Skolske sranice
13. Granice lusjedstva
14. Odrasle osobe kao modeli mladima
15. Pozitivan utjecaj vr5njaka
16. Visoka odekivanja
KONSRTUKTIVNO KORISTENJE VREMENA
I 7. Kreativne aktivnosti
18. Programi za mlade
19. Vjerske zajednice
20. Slobodno vrijeme izvan kuie
PREDANOST UEENJU




25. eitanje iz zadovoljstva
POZITTVNE VRIJEDNOSTI
26. BriZnost za druge




31. SuzdrZavanje i samokontrola
SOCIJALNA KOMPETENTNOST
32. Planiranje i dono5enje odluka
3 3. lnterpersonalna kompetentnost
34. Kulturna kompetentnost
35. Vje5tine i odoljevanje negativnim izazovima




39.Zivotni ciljevi i smisao
40. Vjera u budu6nost
Odgovori ispitanika numerirani su od I - 4,





2.2. Nadin obrade podankn
Faktorska struktura upitnika radena je izradu-
navanjem znadajnih glavnik komponenti matrice
interkorelacija varijabli na temelju PB kriterija
(Stalec. Momirovi6, l97l). Izolirane zna1ajne
komponente program transformira u varimax i or-
thoblique poziciju. U na5em radu odluEili smo se
za orthoblique poziciju, jer nam ona kao kosa solu-
cija daje bolje informacije, a dobiveni faktori su u
medusobnoj korelaciji, Sto je u na5em sluiaju vje-
rodostojnoje realnoj situaciji. Autori programa or-
thoblique transformacije u faktorskoj analizi su
Harris i Kaiser (1964).
Sredi5nje vrijednosti za svaku pojedinu vari-
jabtu prikazane su na nadin da transparentno poka-
Zu stupanj postojanja odredene razvojne prednosti.
Podaci dobiveni na temelju primjenjenog upitnika
razvojnih prednosti mogli bi posredno ukazivati na
moguia podrudja nezadovoljenih potreba pojedin-
ca. Ako se prisjetimo da potrebe moZemo definirati
i kao svijest o nedostatku onda se pretpostavka o
vezi izmedu razvojnih uvjeta i zadovoljenju naSih
potreba dini logidnom.
3. REZULTATI I DISKUSUA
3.1. Faktorska analiza upitnika
Zbogopselnosti tablice l, a dostatne transpa-
rentnosti njenog manjeg dijela navedeni su samo
znadajni karakteristidni korijeni. Izdvojenoje 5 ka-
rakteristidnih korijena, koji iscrpljuju gotovo 40%
ukupne varijance faktora. Evidentnoje da prvi zna-
6ajni karakteristidni korijen ima najveie ude5ie u
objaSnjenju totalne varijance, da bi ude56e svakog
slijededeg bilo znatno niZe u odnosu na ukupni va-
rijabilitet.
Identificiranje i imenovanje orthoblique
faktora udinjeno je kori5tenjem rezultata matrice
sklopa, matrice strukture i matrice korelacija ortho-
blique faktora u prostoru varijabli.
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Tablica 4. Matrica korelacija izmedu faktora
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Prvi faktor u podrudju razvojnih prednosti de-
finiran je veiim brojem varijabli koje govore o po-
trebi rje5avanja problema bez nasilja, Zelji da se
pomogne drugim ljudima na nadin da nema siroma-
Stva, gladi, nepravde, te preuzimanju vlastite odgo-
vornosti za ono Sto se dini. Ovaj faktor nagla5ava
pozitivne vrijednosti, nesebidnost i pomalo ideali-
stidku viziju svijeta u kojoj je najbitnije pomagati
jedni drugim a za op1e dobro.
S obzirom na navedeno ovaj faktor imenovali
smo kao FAKTOR PROSOCIJALNOG, ALTRUI-
STIEKOG PONASANJA.
Drugi faktor u upitniku razvojnih prednosti
primarno odreduju varijable koje opisuju podrudje
pozitivnog identiteta: osjedam se dobro u vezi sa
sobom, vjerujem da moj Zivot ima smisao, vjeru-
jem da me odekuje lijepa bududnost, lako i dobro
sklapam i odrZavam prijateljstva, drZim da sam va-
Zna i potrebna osoba u svojoj sredini, osje6am se
sigurnim kod kuie, u Skoli i susjedstvu. Ovaj faktor
imenovali smo kao FAKTOR OSOBNOG IDEN-
TITETA. Kako su sve korelacije negativnog pred-
znaka ovaj faktor u na5em uzorku, kao da obje-
dinjuje u sebi svu nesigurnost, nepovjerenje i sum-
nju u bilo kakve vlastite vrijednosti koja je vrlo
desto prisutna kod adolescenata i koja moZe biti
vrlo pogubna za daljnji razvoj pojedinca.
Treii faktor u upitniku razvojnih prednosti u
cijelosti govori o odnosu obitelji i adolescenta: do-
bivam podrSku i ljubav od obitelji, mogu otvoreno
razgovarati o svemu sa svojim roditeljima, roditelji
mi pomaZu da budem uspje5an u Skoli, osjeiam se
cijenjen od odraslih koji Zive oko mene, doZivlja-
vam se sigurnim kod ku6e, u Skoli i susjedstvu, ro-
ditelji mi pruZaju primjer dobrog pona5anja. Zbog
svega navedenog,ovaj faktor imenovali smo kao
FAKTOR PODRSKE I SIGURNOSTI U OBITE.
LJI. Kako su u na5em ispitivanju sve znadajne ko-
relacije negativnog predznaka odito se radi o vrlo
nezadovoljavajuioj razini podr5ke i sigurnosti koju
obitelj pruZa adolescentu.
eetvrti faktor odreduju varijable koje govore
o uzajamnom odnosu adolescenta i njegove Sire so-
cijalne zajednice: susjedstvo, Skola, religiozne za-
jednice, klubovi i sportska druStva. Nazvali smo ga
FAKTOR UKLJUCENOSTI I SUDJALOVANJA
ADOLESCENATA U ZIVOTU SNN ZATBNNI-
CE. U ovom faktoru odito se radi o mreZi socijalne
podr5ke koju pojedinac moZe svojim ude5iem do-
biti u sredini u kojoj Zivi. Kako su i ovdje sve
znadajne korelacije negativnog predznaka adoles-
centi srednjo5kolci odituju nepostojanje takve
mreLe podr5ke.
Peti faktor odreduju varijable koje prvenstve-
no govore o odnosu prema Skolskim obavezama
(svaki dan barem I sat pi5em zadafu, dok udim
osje6am da sam pozitivno aktivan); pozitivnim vri-
jednostima i samokontroli (vjerujem da je u mojim
godinama valno ne piti, ne drogirati se i ne biti se-
ksualno aktivan) pa smo ga nazvali FAKTOR OD-
GOVORNOG ODNOSA PREMA SKOLSKIM
OBAVEZAMA I ZIVOTNIM VRIJEDNOSTI-
MA.
Razmatrajuii tablicu korelacija medu faktori-
ma uodava se njihova medusobna povezanost koja
je i logidna s obzirom na odredenje faktora. Takoje
prvi faktor prosocijalnog altruistidnog pona5anja u
pozitivnoj iako ne velikoj korelaciji sa petim fak-
torom odgovornog odnosa prema obavezama. Naj-
veia korelacija medu faktorima zablljelena je
izmedu faktora 2 i 3 i iznosi dak .431. Govori o po-
vezanosti podrike i sigurno.sti u obitelji sa osob-
nim identitetom pojedinca. Sto je ta povezanost i
podr5ka veia pozitivniji je i osobni identitet poje-
dinca i obratno. Prvi faktor prosocijalnog i altrui-
stidnog pona5anja negativno je povezan sa lo5im
osobnim identitetom (F2) i neukljudeno56u adoles-
cenata u Siri Zivot zajednice(F4).
Daljnjim postupkom obrade podataka poku5a-
li smo saznati ne5to vi5e o postojanju odredenih
razvojnih prednosti na uzorku adolescenata sre-
dnjo5kolaca u Republici Hrvatskoj.
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Tablica 5. Aritmetiike sredine i standardne devijacije
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38 l .7l ,67
39 |.66 .79
40 1.7'7 .77
Prema dobivenim rezultatima i procjenama
adolescenata o razvojnim prednostima u odrede-
nim, za njih vaZnim podruEjima moZemo redi slje-
de6e:
- gledajuii generalno bolje su izralene one predno-
sti koje bi mogle ukazivati na zadovoljenje potreba
koje se baziraju na unutarnjem (intrapersonal-
nom) podrudju podupirudih faktora u odnosu na
vanjsko (interpersonalno) podrudje podupiru6ih fa-
ktora. To se prvenstveno odnosi na podrudje
pozitivnih vrijednosti: briZnost za druge (26), vred-
novanje jednakosti i socijalne pravde (27), osobni
integritet (28), odgovornost (30); na podruEje pozi-
tivnog i.dentiteta: samopouzdanje (38), Zivotni ci-
ljevi i smisao (39) i podrudje koje se odnosi na
predanost udenju: motiviranost za postignuCe (21),
vezanost za Skolu(24).
Ako pogledamo vanjske podupirude faktore
najve6i varijabilitet zastupljen je unutar varijabli
koje se odnose napodriku. Najbolje su zadovolje-
na ona podrudja koja se odnose na obiteljsku po-
dr5ku (1,2). Znalajno su manje zadovoljeni oni
dijelovi koje se u okviru ovog podrudja oslanjaju
na podr5ku u susjedstvu (4), onu u okviru Skolske
klime (5), te onu koja se odnosi na odnose sa dru-
gim ljudima (3).
U cijelom upitniku najmanje postojanje raz-
vojnih prednosti zabiljeZeno je u podrudju konstru-
ktivnog koriitenja vremena i to u svim aspektima:
kreativne aktivnosti (17), programi za mlade (18),
vjerske zajednice( I 9).
U cjelokupnom upitniku varijabla koja poka-
zuje najmanje prisustvo razvojne prednosti kod
adolescenta je ona koja se odnosi na brigu i sudje-
lovanje susjeda u poznavanju pona5anja ispitanika.
Takav rezultat govori nam o desto spominjanoj
otudenosti dana5njeg dovjeka, ne poznavanju sus-
jeda, nebrizi za sve ono Sto je izvan nas samih, te
nedovoljnim kontaktima sa okolinom koji vrlo de-
sto mogu znaditi i nedostatak mrele socijalne po-
drlke za pojedinca. Uloga koju okolina, u prvom
redu susjedstvo igra u razvoju adolescenta podru-
dje je brojnih ispitivanja posljednjeg desetljeia
(Wilson, 1987; Jessor,1993:' Lerner, 1992). Ova is-
traZivanja ukazuju da susjedstvo sa bogatim mate-
rijalnim i socijalnim resursima izmedu ostalog
utje6e dak i na razvoj manjeg stupnja depresivnosti
kod adolescenata koji u njemu Zive.
Iz navedenih podataka adolescenata o razvoj-
nim prednostima moZe se redi kako je obitelj jo5
uvij ek najznadaj nije mj esto zadovolj avanja potreba
adolescenata, narodito putem doZivljavanja podr-
Ske, sigurnosti, ljubavi. Ovakav podatak ohrabruje
budu6i smo svjedoci stalnog preispitivanja uloge
obitelji i kritidkog odnosa prema njoj. Evidentno je
da od nje adolescenti najvi5e oiekuju, ali i najvi5e
dobijaju u smislu postojanja razvojnih prednosti.
Leffert & others (1997) nagla5avaju ljubav, ugodu,
flr
ohrabrivanje i podr5ku kao nuZne karakteristike
zdravograzvoja. Navode da svaka obitelj moZe po-
kazivati brigu na sebi svojstven nadin, ali ta briga
mora biti konzistentna, pozitivna i primjerena.
Nasuprot tome u okviru istog podrudja pred-
nosti koji smo imenovali kao podr5ka, Skoli i sus-
jedstvu se odri6e takva vrijednost. Vrlo indikativno
moZe se diniti ovakvo doZivljavanje nepostojanja
podr5ke unutar Skolskog sistema, kada imamo na
umu kolidinu vremena i snagu utjecaja koju Skola
ima na osobu. Rezultati koje su ispitanici postigli
unutar podrudja koje smo imenovali kao predanost
udenju gdje je evidentna motivacija za postignu-
iem, aktivno udenje i vezanost za Skolu i oni posti-
gnuti unutar podruEja podr5ke koju Skola daje,
Kriminologija i socijalna
odituju nesklad izmedu
onog Sto ona kao institucija
navodi kako Skolska djeca
ee izkazivati brigu za njih
odrastanju, Sto kao svoje
na5i ispitanici. NaZalost dini se da
sistem jo5 uvijek postavljen po principinft
ljavanja potreba iz podrudja obrazovanjq * da.ie
njegova odgojna funkcija vi5e deklarativne pninrde:
Dacey & Kenny (1994) nagla5avaju kako tinejdZeri
pokazuju mnogo ve6e napore i motiviranost za us-
pjeh u Skoli, te izraLavaju bolju sliku o sebi ako do-
Zivljavaju podr5ku, brigu i poStovanje od svojih na-
stavnika. Ames(1996) navodi kako je vezanost za
Skolu vaZan faktor koji je odgovoran za Skolski us-
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Podatak da su najlo5ije procijenjene one raz-
vojne prednosti koje implicitno mogu ukazivati na
zadovoljenje potreba u okviru podrudja konstruk-
tivnog kori5tenja vremena govori upravo o najve-
6em prostoru za mogude djelovanje kroz slobodne
aktivnosti i dodatne sadrZaje u okviru neispunjenog
wemena adolescenata. Upravo to vrijeme je najde-
5de spominjano kao ono u kojem dolazi do mani-
festiranja poreme6aja u pona5anju djece i mladeZi.
(BaSi6, 1980, 1984; Duldi6 1980). I u ovom podru-
Cju moZemo sagledati nedovoljno afirmirajudu ulo-
gu Skole budu6i bi jedan od njenih zadataka bio
sistematsko razvijanje kulture organiziranog pro-
vodenja slobodnog vremena. Singer,Mik5aj-Todo-
rovii (1989) navode kako se takva aktivnost po-
kazala kao izuzetno djelotvoran preventivni faktor
kod socijal no nepri hvatlj ivog pona5anj a mladih.
Dobiveni podaci govore u prilog tezi da bi se
kod brige o dimbenicima razvoja pojedinca podjed-
naka paZnja morala dati uvjetima mikro i makro
socijalne sredine.Takvo usmjeravanje djelovanja
dio je bavljenja u podrudju ekologije dovjekovog
razvoja (Bronfenbrenner,1979; Ba5ii i sur. 1993).
Niti jedna razvojna prednost ne djeluje izolirano.
StoviSe, neke prednosti mogu funkcionirati kao
predhodnica ostalim prednostima. Npr. podr5ka
moZe pospje5iti internali zacijn pozitivnih vrijedno-
sti, osnaZivanje moZe dati smisao porukama o gra-
nicama.
NaSe ispitivanje je pokazalo da je ta zastuplje-
nost rasporedena na nadin koji dini se ne odgovara
potrebama ispitanika zazdravim, potpunim i zado-
voljavaju6im razvojnim uvjetima. Dobro je imati
na umu da se ovdje radi o adolescentima u dobi od
18 i 19 godina koji ved uvelike izlazeiz prevlada-
vajude obiteljskih utjecaja i gdje utjecaj okoline
vrlo desto moZe biti presudan za njihov daljnji raz-
voj. Stoga dobiveni rezultati narodito obavezuju na
djelovanje kroz prepoznate razvojne potrebe mla-
deZi u Skolskom sistemu i Siroj zajednici.
4. ZAKLJUEAK
Osiguravanje razvojnih prednosti temelj je
razvitka zdravog, prilagodenog i zadovoljnog poje-
dinca, te na taj nadin posrbdno i uspje5nog zadovo-
ljavanj a njegovih potreba.
Nadin i uspje5nost u zadovoljavanju potreba
svakog pojedinca temelj su sretne i zadovoljne
lidnosti. Takva lidnost spremnija je uspje5no se no-
siti sa Zivotnim izazovima, problemima, a njen do-
prinos Zivotu zajednice ima sve preduvjete da bude
kvalitetan i produktivan. Zbog toga nam se dini da
bi cilj svakog preventivnog, pa i tretmanskog dje-
lovanja trebao sadrZavati nastojanje da se pojedin-
cu pruZe oni razvojni uvjeti koji ie maksimalno
razviti sve njegove potencijale i na taj nadin udovo-
ljiti potrebama pojedinca. Dobiveni podaci govore
o usmjerenosti pojedinca na vlastite resurse i va-
Znost pozitivnih potencijala koje razvijamo u okvi-
ru podupirudih faktora vlastite lidnosti. Vanjski
podupirudi faktori mogu se prepoznati kao mjesta
nedovoljnog angaZmanau stvaranju zdrave i odgo-
vorne lidnosti. Dobiveni rezultati ukazali su na
mjesta mogu6eg djelovanja unutar podrudja brige
za djecu i omladinu i neka krizna Zari5ta za mogu-
inost nastajanja problema u pona5anju.
Rezultati na5eg istraZivanja mogu posluliti za
kreiranje modela koji bi sugerirao djelovanje u
ekolo5ki prostor adolescenta, sa svrhom pruZanja
kvalitetnih preduvjeta za njihov potpun razvoj. Do-
biveni model bio bi samo jedna od pretpostavki
uspje5nog razvoja pojedinca i nadin preveniranja
mogu6ih poremeiaja u pona5anju djece i omladine.
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THE DEVELOPMENTAL ASSETS - HELP WITH UNDERSTANDING AND
PREVENTION OF RISKFUL BEHAVIOR OF THE ADOLESCENTS
Summary
On the sample of 268 respondents aged l8 and | 9, the developmental assets are being researched with the use of
questionnaire which was designed at the Faculty of Special Education and Rehabilitation in Zagreb by the publication
Starting Out Right: Developmental Assets for Children, Search Institute Minneapolis. According to that publication,
8 key factors which belong to the outer (support, evaluation from the environment, connection with the social envi-
ronment, creative use of free time) and inner space of the personality development (readiness for learning, positive
values, social competency, positive identity) support the healthy and satisfying development of the young. the factor
analysis of the questionnaire of the developmental assets showed the existence of 5 factors. The dlgree of the pres-
ence of certain developmental assets could be indirectly related to possible fulfillment of the certain needs of the
individual.
The results showed that the developmental assets which belong to the inner space of the supporting factors of per-
sonality development are more present than the outer supporting factors of personality development. It is especially
true for the space of positive values and positive identity. The family is still the most important context of the creation
of supporting conditions for the development of the adolescents, and it is very indicative that this importance is being
denied to the school and environment. The discordance between expectations and needs of the students related to thE
school and their perception ofwhat the school provides them is stressed. The weakest presence ofthe developmental
assets is evident in the area of creative use of free time.
The data points to the possible ways of action within the ecological space of the adolescent, with the purpose of
providing healthy quality preconditions for their full development.
Key words: developmental assets, high risk behavior, adolescence
